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ACK ACK ACK ACK ACK ACK 
図3.3(a) EEPROMヘ書き込む手順
/アドレス¥/上位アドレス 下位アドレス /アドレス¥/ データ
Jfi回~o 0 0 ol¥1*. . . . . . . 11 . . . . . . 1同羽屯OOOlil| ||t 
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図3.3(b) EEPROMから 1バイト読み出す手順
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m_response1 = buf1; 
buf[13] ='¥0'; 
rs.Read(buf，13); 
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SCLの周期iμs) 100 SCUμs) ボーレート(kbaud)
10 1000 50 
8 800 63 
6 600 83 






















































(1) PIC マイコンから I~ シリアル EEPROM にデータを書き
込み/読み出しする手踊を整理して示した.
(2) RS232Cインタフェースを用いてPCから PICマイコンを
介して I~ シリアル EEPROM に書き込み/読み出しする
ライタープログラムを検討し試作した.












[4] 24AA256!24LC256!24FC256 256K I~TM CMOS se由l
EEPROM， Micr叫均
